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中西弘樹1・中西こずえ2・岩城太郎3：サキシマフヨウの花の形質と変異，
特にフヨウとの比較において
Hiroki Nakanishi, Kozue Nakanishi and Tarou Iwaki : Floral characters and their
variations of Hibiscus makinoi（Malvaceae）, with special reference to comparison with H.
mutabilis
Abstract
Floral characters and their variations of Hibiscus makinoi Jotani et H. Ohba were examined in comparison
with H. mutabilis L. Hibiscus makinoi, distributed from the Ryukyu Islands to western Kyushu of Japan, has
been confused with H . mutabilis which is widely cultivated and sometimes escaped in western Japan. Eight flo-
ral characters ; petal length, petal width, style length, anther-anther distance, anther-stigma distance, number
of anthers, number of episepals, episepal width, and potential number of seeds per fruit and dry seed weight
were measured for 10 individuals of H . makinoi and for 7 individuals of H . mutabilis, respectively. The petal
length and width, style length, anther-anther distance, anther-stigma distance, and number of stamens of H .
makinoi were signficantly smaller, and the episepal width was wider than those of H . mutabilis. Floral vari-
ations in color and form of H . makinoi might be due to its ruderal habitat and for pollinators.





























Fig. 1. Map showing the localities investigated.
H, Hirashima population of Hibiscus makinoi
（Hirashima Island, Sakito-cho, Saikai City）; C,
Chijimachi population of H . mutabilis（Chijimachi,
Nagasaki City）.
Fig. 2. Measured parts of flowers. A : petal. PL, petal length ; PW, petal width. B : longitudinal section of the
central portion of flower. SL, style length ; ASD, anther-stigma distance ; AAD, anther-anther distance. C :
calyx and epicalyx. SW : episepal width.
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Fig. 3. Comparison of floral variation between Hibiscus makinoi and H . mutabilis. Upper end of bars : upper
hinge, upper end of boxes : the first quartiles, line in boxes : the medians, under end of boxes : the third
quartiles, lower end of bars : lower hinge. Means are shown by closed circles. Significant differences between
two species were based on Mann-Whitney U -test.
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Fig. 4. Variations of flower color and petal shape in Hirashima population of H . makinoi.
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Individual Petal length Petal width Style length Anther-Anther Anther-Stigma Number of Number of Episepal width
no. （mm） （mm） （mm） distance（mm）distance（mm） anthers episepals （mm）
1 48.3±2.2 44.2±3.1 26.1±1.8 18.5±2.0 3.0±1.1 122.0±8.1 8.5±0.7 3.5±0.7
（n=30） （n=30） （n=30） （n=30） （n=30） （n=4） （n=30） （n=30）
2 49.8±2.0 41.9±3.0 27.1±1.2 20.4±1.1 3.4±0.6 115.8±3.2 7.9±0.7 3.4±0.4
（n=30） （n=30） （n=30） （n=30） （n=30） （n=4） （n=30） （n=30）
3 52.1±3.8 45.8±4.1 29.6±1.0 21.4±3.1 3.0±1.9 116.5±10.0 7.8±0.7 3.6±0.7
（n=30） （n=30） （n=30） （n=30） （n=30） （n=4） （n=30） （n=30）
4 48.5±1.5 43.9±3.4 22.5±1.8 17.6±1.3 2.6±1.7 113.8±3.0 6.6±0.8 5.5±0.9
（n=30） （n=30） （n=30） （n=30） （n=30） （n=4） （n=30） （n=30）
5 53.2±2.5 47.3±3.5 28.7±1.6 19.1±1.0 4.1±0.8 120.3±2.8 7.1±0.5 4.5±1.3
（n=30） （n=30） （n=30） （n=30） （n=30） （n=4） （n=30） （n=30）
6 53.8±1.9 50.8±2.5 27.7±1.6 21.0±1.6 2.8±1.8 129.5±10.6 9.2±0.5 3.7±0.7
（n=30） （n=30） （n=30） （n=30） （n=30） （n=4） （n=30） （n=30）
7 46.9±3.2 41.6±4.4 21.3±1.7 17.5±2.6 0.6±0.7 110.0±8.3 8.5±1.0 2.9±0.8
（n=13） （n=13） （n=13） （n=13） （n=13） （n=4） （n=13） （n=13）
8 47.3±2.3 39.3±3.0 24.0±1.7 18.1±0.8 1.9±0.6 129.8±3.8 7.8±0.8 3.8±0.6
（n=10） （n=10） （n=10） （n=10） （n=10） （n=4） （n=10） （n=10）
9 47.1±3.6 36.8±4.8 24.9±1.1 20.2±1.2 1.4±0.5 107.0±8.2 8.6±1.1 3.4±0.6
（n=8） （n=8） （n=8） （n=8） （n=8） （n=5） （n=8） （n=8）
10 56.5±2.7 45.2±3.2 29.0±2.4 23.9±2.2 1.2±1.4 108.6±4.0 7.6±0.9 3.2±0.4
（n=8） （n=8） （n=8） （n=8） （n=8） （n=5） （n=8） （n=8）
Individual Petal length Petal width Style length Anther-Anther Anther-Stigma Number of Number of Episepal width
no. （mm） （mm） （mm） distance（mm）distance（mm） anthers episepals （mm）
1 70.8±4.4 53.7±4.0 33.5±2.0 23.3±1.9 5.8±2.3 133.4±4.9 8.4±0.9 2.1±0.4
（n=34） （n=34） （n=34） （n=34） （n=34） （n=8） （n=34） （n=34）
2 72.7±3.2 50.7±3.2 35.1±2.0 23.4±2.0 6.0±1.7 126.9±10.6 8.3±0.9 2.4±0.6
（n=21） （n=21） （n=21） （n=21） （n=21） （n=8） （n=21） （n=21）
3 75.2±6.5 61.1±7.6 34.7±1.8 24.8±1.9 4.7±1.9 133.4±47.1 9.0±1.0 2.6±0.6
（n=31） （n=31） （n=31） （n=31） （n=31） （n=5） （n=16） （n=16）
4 75.3±4.6 61.2±4.2 33.9±2.3 24.8±1.7 3.9±1.4 130.6±8.7 8.4±0.9 2.2±0.5
（n=27） （n=27） （n=27） （n=27） （n=27） （n=5） （n=14） （n=14）
5 74.4±3.6 62.2±5.5 34.7±1.4 24.5±1.7 5.0±1.3 139.3±10.1 8.6±0.9 2.3±0.5
（n=31） （n=31） （n=31） （n=31） （n=31） （n=4） （n=11） （n=11）
6 73.4±4.1 62.7±6.1 34.8±1.3 24.3±1.4 4.6±2.2 140.0±3.4 8.2±0.6 2.5±0.3
（n=37） （n=37） （n=37） （n=37） （n=37） （n=4） （n=11） （n=11）
7 72.3±4.6 61.8±6.2 33.7±1.6 24.0±2.4 3.0±1.5 133.0±6.0 8.7±0.6 2.6±0.3
（n=29） （n=29） （n=29） （n=29） （n=29） （n=4） （n=15） （n=15）
Appendix 1. Variations of flower morphology among 10 individuals in Hirashima population of H . makinoi.
Average±standard deviation, n : numbers of flowers examinated.
Appendix 2. Variations of flower morphology among 7 individuals in Chijimachi population of H . mutabilis.
Average±standard deviation, n : numbers of flowers examinated.
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